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Resumen
El artículo pretende realizar una aproximación teórica al estado 
del arte en torno al concepto, tipos y procesos de transición escolar 
en contextos urbanos y rurales en el mundo. En este sentido, la 
revisión documental se fundamentó en la indagación, clasificación, 
procesamiento y análisis de 54 artículos de revistas especializadas 
en educación y piscología, en el ámbito nacional e internacional, 
en un período de tiempo comprendido entre 2002 y 2020. Además, 
se incluyeron reflexiones y hallazgos de un  libro y seis estudios 
de tesis (dos monografías de pregrado, tres de maestría y una de 
doctorado).
Se destaca que la mayoría de los aportes encontrados se refieren a 
la problemática de la transición educativa en contextos urbanos, 
mientras que, se encuentra un número bajo de estudios que 
aborden las tensiones presentes en el ámbito rural, esta tendencia 
sucede tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, 
las investigaciones abordan el tránsito escolar desde perspectivas 
escolares y no escolares, tales como, rendimiento académico, 
deserción, convivencia escolar, comportamiento, autoestima y 
relaciones de los estudiantes con compañeros, padres y profesores. 
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The School Transition of Rural Elementary School to 
Urban High School: a Theoretical Approach
Abstract
The article aims to carry out a theoretical approach to the state of the 
art around the concept, types and processes of school transition in urban 
and rural contexts of the world. In this sense, the documentary review was 
based on the research, classification, processing and analysis of 54 articles 
from specialized journals in education and psychology, at national and 
international level, in a period of time between 2002 and 2020. In addition, 
it included reflections and findings from a book and six thesis studies (two 
undergraduate monographs, three master’s, and one doctoral thesis). 
It is important to note that most of the contributions found refer to 
the problem of educational transition in urban contexts, whereas, there is 
a limited number of studies that address the tensions present in rural areas, 
this trend occurs both at the national and international place. Likewise, the 
research addresses school shift from school and non-school perspectives, 
such as academic performance, dropout, school coexistence, behavior, self-
esteem and the relationships of students with their classmates, parents and 
teachers.
Keywords: school transition, elementary school, high school, rural 
education, urban education.
Introducción
El término transición es utilizado ampliamente en diferentes situaciones, 
momentos y ámbitos de la vida de los seres humanos. En este sentido, 
Álvarez et al. (2013) perciben este fenómeno “como algo impreciso y de difícil 
cuantificación” (p. 3), por su parte, Gimeno (1996), Peralta (2007), Corominas 
e Isus (1998), y, Vogler et al. (2008), señalan la transición en términos de pasos, 
eventos claves, procesos o puentes de interconexión en etapas cruciales para 
los individuos. 
Desde la perspectiva de Rogoff (2003), en el proceso de transición las 
personas experimentan relaciones sociales e individuales de gran importancia 
en la evolución de las situaciones vivenciadas, a juicio de Peralta (2007), 
intervienen reglas culturales establecidas por la sociedad. Por su parte, 
Dunlop (2014) (citado por Azorín, 2019), considera la transición como un 
fenómeno multifacético con una gran variedad de interrelaciones de diverso 
origen que suceden en el transcurrir de la vida.
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En este orden de ideas, los autores coinciden que los cambios, transformaciones 
o momentos de incertidumbre, son percibidos y manifestados por los individuos 
de diversas maneras, así mismo, consideran la transición como un fenómeno 
complejo en el cual confluyen e intervienen diversos factores, que se pueden 
presentar en las etapas de la vida e inciden en entornos individuales, familiares, 
sociales y culturales (Suárez et al., 2017). 
Monarca et al. (2012), Fabuela (2015), Ames y Rojas (2011), y, Hernández y 
Raczinsky (2014), denotan cambios durante la transición educativa, algunos 
positivos y otros negativos. Los resultados dependen de diversos factores externos 
e internos y del tipo de acompañamiento que se le dé al estudiante. El conjunto 
y la combinación de diferentes variables pueden llevar a resultados más eficaces 
en términos de mejorar la transición para un estudiante de primaria rural a 
secundaria urbana.
Algunas de las indagaciones van más allá de lo académico y lo escolar, pues, 
centran el interés de su estudio en la percepción del estudiante como individuo, 
en términos de motivación y autoestima. También consideran los aspectos 
familiares como la situación económica, social y cultural de los padres, sin 
perder de vista que el contexto educativo debe conllevar el desarrollo de una 
transición benéfica en lo individual y en lo grupal (Castro et al., 2011, 2012; 
Coelho et al., 2017; Edwards et al., 2014; Folgar, 2013) 
La transición de básica primaria a secundaria es una de las trayectorias de gran 
complejidad dentro del sistema educativo, familiar y personal (Ames & Rojas, 
2011; González- Rodríguez et al., 2019; Monarca et al., 2013). De acuerdo con 
los estudios de Martínez y Pinya (2015), Monarca (2013), Fabuela (2015), García 
et al. (2019), y, Arbeláez (2016), se identifican diversos enfoques y perspectivas 
relacionados con el proceso de transición escolar de primaria a secundaria en 
aspectos de organización, planificación de centros educativos, estrategias de 
docentes, percepción de niños y jóvenes, puntos de vista de padres y tipos de 
acompañamiento en los contextos educativos urbanos y rurales. 
Cabe resaltar la relevancia que tiene la temática de las transiciones para las 
comunidades educativas, por esta razón, este trabajo prentende exponer las 
diversas perspectivas de los investigadores respecto a la  transición educativa, 
tanto en contextos urbanos como rurales. Este texto hace parte del proyecto de 
investigación sobre procesos de transición de primaria ruralidad a secundaria 
urbana de la Institución Jorge Clemente Palacios, ubicada en el municipio de 
Tibasosa en el departamento de Boyacá. Los resultados permitirán comprender 
las vivencias de los niños, con el fin de conducir a los estudiantes hacia un 
tránsito escolar más favorable y acorde con sus desempeños académicos, 
sociales y familiares. 
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La revisión documental se orientó a la búsqueda de los procesos de la 
transición educativa en contextos urbanos y rurales en el ámbito nacional 
e internacional, basándose en palabras claves reconocidas en los tesauros de 
la UNESCO, como son, transición y educación rural. El término transición 
es utilizado ampliamente para indicar cambios en lo personal, laboral, 
económico, político, entre otros, así mismo, se consideró su uso y variación 
en algunos países, por ejemplo, en Colombia se utiliza para referirse al grado 
preescolar, mientras que, en España, transición y trayectoria tienen el mismo 
significado, por lo que fue necesario ampliar la búsqueda con la combinación 
de las palabras: transición, trayectoria, escolar y educativa. 
 Para el rastreo de documentos e investigaciones se utilizaron las bases 
de datos de la biblioteca virtual de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia: Dialnet, Redalyc, Scielo y Scopus, los motores de búsqueda 
especializados Google Académico, y Mendeley, repositorios de Universidades 
públicas y privadas, y, webs especializadas como OEI (Revista Iberoamericana 
de Educación) y REICE (Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación).
Los trabajos de investigación recolectados se organizaron y clasificaron con 
el instrumento Resumen Analítico de una Investigación (RAI) construido en 
Excel. Mediante esta matriz se examinaron por documento, los siguientes 
datos: país de procedencia, autor(es), año de realización, tipo de documento, 
palabras clave, objetivo del estudio, metodología y conclusiones de las 
investigaciones. 
En total, se consideraron 61 documentos publicados en el periodo 
comprendido entre el año 2002 hasta el 2020, dentro de este grupo se 
encuentran, 54 artículos nacionales e internacionales y 6 trabajos de 
investigación nacionales distribuidos así:  2 monografías de pregrado, 3 tesis 
de maestría y 1 de doctorado. 
En relación con la producción investigativa sobre la transición escolar en 
contextos urbanos y rurales en el ámbito internacional, en los últimos diez 
años, se observa un mayor porcentaje en España (39%), seguido por el Reino 
Unido (16%), Colombia (15%), América latina (10%), Costa Rica y Chile 
(5%), Brasil y Perú (3%) y los países con más baja producción son Canadá y 
Alemania (2%).
De acuerdo con los datos de los documentos analizados, en la mayoría 
de los países de Europa y América Latina la problemática de la transición 
escolar ha cobrado importancia en los últimos cinco años para el mundo 
académico. Cabe señalar que el 92% de las investigaciones examinadas 
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corresponden al contexto urbano, mientras que el 8% corresponden al 
análisis del tránsito escolar en contexto rural, lo cual denota la necesidad de 
realizar investigaciones sobre el fenómeno la transición escolar en contextos 
rurales.
De otro lado, los resultados de la indagación muestran que la mayoría 
de los estudios nacionales e internacionales examinan variables relacionadas 
con el sistema escolar, tales como, organización, planeación curricular, 
estrategias e interacciones propias del escenario educativo, igualmente, en 
menor cantidad aparecen estudios que analizan las variables afines al ámbito 
personal de los estudiantes, como la autoestima, el estrés y la ansiedad.
Transición Educativa
En particular en el campo educativo, autores como Dockett y Perry (2007), 
Fabian y Dunlop (2007), Unicef (2012), Fernández y Santos- Bocero (2014) 
y Akos et al. (2015) concuerdan al afirmar que se generan cambios en las 
relaciones, las actividades escolares y las formas de aprendizaje en el proceso 
de traslado de un contexto educativo a otro, y en la necesidad de adaptarse a 
los nuevos retos escolares, sociales y personales que ello implica.
Es de gran transcendencia para el desarrollo individual de los estudiantes 
la perspectiva de Sebastián (2015) y Gimeno (1997), al visualizar la transición 
escolar como un reto personal para aprender nuevos conocimientos y 
desarrollar estrategias que favorezcan el desempeño académico durante esta 
etapa. Al respecto Azorín (2019) asegura que en la transición educativa es 
relevante el proceso “adaptación y sobrevivencia” (p. 229). 
La transición en los centros educativos, desde la perspectiva de las 
familias y los profesores, según Parrilla y Sierra (2015) implica un “proceso 
permanentemente abierto y presente en la vida educativa de los centros, 
familias y alumnos” (p.169). De modo que el proceso de transición en 
el escenario educativo, abarca múltiples factores como la capacidad de 
adaptación, la visión positiva del cambio, la apertura a las oportunidades 
para el desarrollo y el aprendizaje, y, la disposición para establecer nuevas 
relaciones sociales con pares y con adultos, lo cual, se constituye en nexos 
o canales para afrontar los sucesos que se presenten con el propósito de 
responder a los desafíos académicos. 
Tipos de Transición Educativa
En palabras de Gimeno (1997) y González-Rodríguez et al. (2019) la 
transición o continuidad educativa puede ser de dos tipos: vertical y 
horizontal.  La primera de ellas se relaciona con el tránsito del estudiante 
de un nivel a otro dentro del sistema educativo, es decir, el paso del nivel 
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de preescolar a primaria o del nivel de educación primaria a secundaria o 
de la educación secundaria a los estudios universitarios. 
De otro lado, las transiciones horizontales comprenden situaciones 
propias de los escenarios escolares como la relación entre compañeros y 
docentes, las normas el ambiente del aula, así mismo, abordan realidades 
no escolares como: la influencia de los amigos y la familia.
 Son numerosos los estudios realizados sobre la transición educativa 
en los cuales se plantean procesos desarrollados en contextos urbanos, 
tema que se tratará en primer lugar, luego se abordarán los estudios de 
transición del contexto rural al urbano (primaria rural a secundaria 
urbana). 
Transición Educativa en Contextos Urbanos
Con respecto a la transición en contextos urbanos, Galton et al.  (2000) y 
Gimeno (1997), coinciden que para la mayoría de estudiantes, la transición 
de la enseñanza primaria a la secundaria no tiene efectos negativos, no 
obstante, se evidencian casos que revelan alteraciones al inicio del proceso, 
como bajo rendimiento y deserción escolar. Al respecto, Monarca y 
Rincón (2010) en su estudio sobre el paso escolar en el primer año de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en las instituciones educativa 
españolas, confirman que por lo menos, para el 30% de los estudiantes 
que inician la educación secundaria, la transición les supone un proceso de 
ajuste con consecuencias negativas para sus trayectorias escolares. 
Desde la perspectiva de la gestión escolar, las dificultades de los procesos 
de adaptación   se relacionan con la falta de articulación entre etapas 
educativas en el centro escolar de primaria y secundaria, las desigualdades 
y las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan algunos menores (Garín, 
2005; Martínez & Pinya, 2015; Rodríguez, 2016).
Es importante resaltar la incidencia de algunos factores de orden 
académico e institucional en la transición escolar, Castro et al. (2010), 
Monarca et al. (2012), Martínez y Plnya (2015) y Fabuela (2015) analizan 
cómo la planificación, organización, gestión directiva y prácticas docentes 
influyen en los altos resultados académicos o en el fracaso escolar reflejado 
en la aprobación o la reprobación que conduce a la repetición, la exclusión y 
el abandono escolar. De forma paralela, Ames y Rojas (2011) encuentran que 
los niños peruanos también identifican los cambios en la transición escolar 
relacionados con la organización y el enfoque pedagógico de los centros 
educativos rurales y urbanos.
Otros aspectos relacionados con el centro escolar, como normas, relaciones, 
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metodología de aula, evaluación y acción tutorial repercuten el éxito escolar 
(Calvo & Manteca, 2016). Al respecto García et al. (2019), y, Martín y Morant 
(2019) plantean estrategias para mejorar las prácticas docentes y unificar 
criterios pedagógicos entre los profesores de primaria y secundaria, con el 
fin de disminuir los efectos negativos de la transición. 
El clima escolar y la convivencia son factores que repercuten en el proceso 
de adaptación de los estudiantes en la transición de la educación primaria 
(quinto grado) a la educación secundaria (sexto grado),e n opinión de Arbeláez 
(2016), la afectación del clima escolar se presenta por “los cambios en el 
vínculo docente – estudiante y las características de la relación … entre ambos 
actores educativos, la percepción de la norma, el contexto regulativo por 
parte de los estudiantes” (p. 4), estilo docente, entre otros. Esta idea también 
es ratificada por Rendón (2018), al comparar las conductas que afectan la 
convivencia escolar a partir de la percepción de docentes y estudiantes, se 
evidencia que los comportamientos negativos de los estudiantes inciden 
de manera perjudicial y están asociadas a la violencia verbal y física. En 
este caso, las recomendaciones se enfocan en el papel de los docentes, los 
padres de familia y las estrategias que debe adoptar el establecimiento para 
el mejoramiento del clima escolar, y comprender diversas visiones sobre las 
transiciones. 
 Siguiendo con el tema, Romo (2018) destaca la importancia de gestionar 
un buen clima escolar y establecer normas claras de convivencia de manera 
concertada en el marco de respeto, cordialidad, comunicación y cooperación, 
para de esta manera contribuir al logro de resultados positivos de convivencia 
escolar y el rendimiento académico de los estudiantes.
Otro aspecto a considerar en la transición educativa, es la influencia 
del profesorado en el proceso, Folgar (2013), y, Fagundes y Saraivia (2019) 
encontraron  que los cambios en la metodología, la didáctica, la relación con 
más número de profesores, el mayor número de asignaturas del currículo, las 
actividades académicas adicionales, la evaluación, las características y formas 
de enseñanza de los docentes de secundaria, son variables y se constituyen 
en elementos clave para entender el paso a  primer curso de educación 
secundaria, por ello, son aspectos que merecen la reflexión del profesorado 
de grado sexto.  
De lo anterior se puede inferir una creciente  preocupación sobre la 
transición desde el  centro educativo y sus actores, concerniente a los aspectos 
de organización, planeación, currículo, prácticas pedagógicas, estrategias de 
convivencia y ,en general, al direccionamiento  del establecimiento para 
mejorar los procesos al interior de la institución educativa desde las acciones 
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de las directivos, los docentes y la  orientación escolar, se trata de disminuir 
así, las transiciones difíciles para los  estudiantes. 
Con respecto a los factores que no dependen directamente del entorno 
escolar, como las relaciones familiares durante el proceso de transición, 
Monarca (2013) plantea recomendaciones dirigidas a padres y estudiantes 
para el manejo adecuado de esta etapa. De igual forma, Folgar (2013) y 
Fabuela (2015) sugieren la necesidad que tienen los padres y familias de 
prepararse y acompañar a sus hijos con el objeto de disminuir las tensiones 
que se derivan del tránsito escolar. 
Un aspecto a considerar en este apartado es el desarrollo del estudiante 
como ser humano en sus dimensiones afectivas, psicológicas y sociales. En 
consecuencia, Castro et al. (2011), recalcan la importancia que los jóvenes 
atribuyen a los valores y el autoconcepto, así mismo, los autores proponen el 
desarrollo de planes institucionales que preparen al estudiante en la dimensión 
afectiva. En este sentido, Ames y Rojas (2011) afirman que son relevantes las 
buenas relaciones entre pares como fuentes de apoyo académico y afectivo, 
para proyectarse hacia el progreso personal y profesional a lo largo de las 
trayectorias educativas. Igualmente, García et al. (2019) desarrollaron una 
estrategia deportiva dirigida por docentes de primaria y secundaria, con el 
fin de mejorar las relaciones entre estudiantes, fortalecer el autoconcepto y, 
por consiguiente, mejorar el sentido de pertenencia en el centro educativo.
Desde la perspectiva de las competencias sociales, específicamente en 
cuanto a la conducta y el comportamiento individual, Evangelou et al. 
(2008) y, Röder1 y Müller (2020) demostraron que la empatía y la agresión 
están fuertemente relacionadas con la percepción de la transición como un 
desafío, mientras que la victimización y la aceptación de los compañeros 
están relacionadas con la percepción de la transición como una amenaza. 
Algunos estudios asocian los momentos de transición de primaria a 
secundaria con el estrés y la ansiedad. En tal sentido, Plusquellec et al. (2015), 
en Canadá, realizaron un estudio piloto con el fin de prevenir el estrés, 
cuyos resultados mostraron una disminución de los síntomas relacionados, 
además, se observaron mejores resultados académicos y del concepto de sí 
mismo. Dentro de esta misma línea se encuentra el trabajo desarrollado por 
Nelemans et al. (2018), en el cual, sugieren que la transición de primaria 
a secundaria “tiene el potencial de alterar las trayectorias de desarrollo la 
ansiedad de algunos jóvenes, para bien o para mal” (p. 1487). A este respecto, 
West et al. (2010) afirman que la baja autoestima, la ansiedad y una baja 
preparación de los estudiantes, inciden en las conductas de victimización 
y en las transiciones de mayor dificultad. De acuerdo con lo anterior, es 
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posible afirmar que el estrés, la ansiedad y el concepto de sí mismo, pueden 
afectar los resultados de los procesos de transición educativa de primaria a 
secundaria.
Transición Educativa en Contextos Rurales
Antes de abordar la transición escolar en contextos rurales, es importante 
comprender la ruralidad y la educación rural desde las diversas perspectivas. 
Pues, “la ruralidad no puede concebirse como homogénea, es necesario 
hacer un estudio de las diferentes realidades rurales que se han generado 
con la globalización quien ha producido una ruralidad compleja y diversa” 
(Quílez & Vásquez, 2012, p. 2). En este aspecto, Quilez y Vázquez (2012) 
señalan algunas características de la ruralidad, como lo son: la producción, 
la distribución de la población, el modo de vida, los valores culturales 
concretos, y la red escolar de primaria. Además, agregan: “la escuela rural ha 
seguido ayudando a dinamizar el éxodo rural al vender en los pueblos la idea 
de progreso y desarrollo industrial, infravalorando en muchas ocasiones lo 
rural por imposición u oposición de lo urbano” (p. 3)
Con relación a la educación rural, afirman Román (2009), Astorga et al. 
(2015), y, Hernández y Raczynski (2014) que existen notables diferencias 
económicas y de oportunidades entre la población urbana y rural. Esta idea 
es confirmada por Herrera y Buitrago (2015) en el estudio de educación rural 
en Boyacá al evidenciar que “son mayores las carencias en el sector rural” 
(p. 184). En tal sentido, Román (2013) advierte la inequidad en términos 
de deserción escolar, siendo “mayor entre los estudiantes de contextos 
rurales que urbanos” (p. 43). De manera paralela, en Chile, la encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) para el año 2011, donde 
se evidencia que las desigualdades se demuestran con el mayor número de 
años de escolaridad en la zona urbana que en la rural.
En la mayoría del territorio colombiano, la educación rural, según 
Echeverry (2018) “enmarca múltiples realidades y no alcanza a abarcar la 
multiplicidad de culturas” (p. 39). Igualmente, integra dentro de sus aulas 
niños y niñas de una comunidad que vive en una vereda y sectores aledaños. 
En este contexto, el maestro o maestra enseña en todos los grados, desde 
preescolar hasta quinto de básica primaria, lo que define como a la escuela 
rural como multigrado. Se diferencia de la escuela graduada (casi siempre 
urbana) por el menor número de estudiantes (Molina, 2019).
En la comprensión de lo que significa la escuela rural o veredal para 
los niños, Echeverry (2018), en su investigación con la participación con 
niños de cuarto y quinto de primaria, entre los 9 y 11 años, resalta el papel 
preponderante que tiene la escuela en la comunidad, con la promoción 
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de redes comunitarias, no solo, desde las actividades escolares como la 
enseñanza y el juego, sino también con el autocuidado y el de los demás, 
estableciéndose así, vínculos emocionales con la escuela.
De lo anterior se deduce que, en el sector rural pese a la gran diversidad 
de recursos naturales y características culturales propias de cada región 
conforme a su ubicación geográfica, los entes gubernamentales plantean 
estrategias desconociendo las necesidades reales del contexto. En particular 
en el aspecto educativo, las desigualdades existentes entre la educación rural 
y urbana amplifican la problemática de los niños y jóvenes rurales limitando 
sus posibilidades de inclusión y desarrollo dentro del sistema escolar.
Bajo este marco descriptivo de las ruralidades la transición educativa, 
prioriza las actitudes y las competencias socioemocionales. Así, la autonomía, 
la confianza, la responsabilidad y el esfuerzo en la búsqueda de soluciones 
se incorporan como contenidos transversales de aprendizaje de las áreas 
curriculares y se refuerzan mediante la tutoría para avanzar en la adaptación 
escolar (Bereziartua et al., 2017).
Las investigaciones realizadas por Román (2013) en seis países 
latinoamericanos: Argentina, Chile, México, Perú, Venezuela y Uruguay, 
indicaron que el tránsito de primaria a secundaria constituye un factor 
crítico en la vida de los discentes, un momento difícil de comprender y 
asimilar para los estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad de 
las zonas rurales que incide directamente en las altas tasas de abandono y 
deserción escolar. Respecto al centro escolar, el autor señala que “la transición 
de primaria a secundaria coincide con el cambio de establecimiento, lo que 
supone cambio de cultura, de ambiente, de compañeros, de profesores y de 
cercanía con el hogar, entre otros” (p. 44).  
Por su parte,  Hernández y Raczynski (2014), en su investigación realizada 
en la región de la Araucanía de Chile, con jóvenes de estrato bajo del sector 
rural y sus familias, evidencian las altas aspiraciones y la disposición favorable 
hacia la enseñanza secundaria, sin embargo, factores como la escasez de 
recursos económicos, la percepción de la baja calidad de la educación primaria 
y secundaria en zonas rurales y la falta de acompañamiento de los centros 
educativos, son impedimentos para concretar los planes de ascenso educativo 
y mejoramiento de la calidad educativa de los jóvenes rurales de Chile.
De manera semejante, Álvarez-Espinoza et al. (2018) en su investigación 
con jóvenes de procedencia rural, en su tránsito hacia liceos urbanos de dos 
provincias del sur de Chile, encontraron dos tipos de estructuras narrativas: 
una asociada a la autodeterminación de las posibilidades educativas y otra 
de con baja determinación en la continuidad académica. 
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Por su parte, las expectativas, inquietudes y experiencias de niños peruanos 
en el proceso de transición de primaria a secundaria fueron estudiadas 
por Ames y Rojas (2011) en el proyecto: Niños del milenio (estudio sobre 
pobreza infantil en cuatro países), observaron mayor libertad y autonomía 
de los niños en el proceso, sin embargo, perciben la transición como, un 
desafío difícil, ante las nuevas pautas académicas y sociales. Las autoras 
sostienen que es preciso comprender el cambio de las expectativas en los 
proyectos personales, profesionales y familiares de los niños rurales cuando 
llegan a la ciudad, los cuales se relacionan estrechamente con la transición 
escolar. Además, consideran que el fenómeno de la “transición es una 
experiencia heterogénea: a pesar de las muchas similitudes entre las escuelas, 
las transiciones no se viven de igual manera en localidades diferentes y por 
diferentes niños”. (p. 52)
Así mismo, Demarini (2017), en su investigación con 20 alumnos de 2 
colegios públicos de Lima Metropolitana, encontró que los estudiantes del 
sector rural tienen altas aspiraciones educativas y deseo de superación, aunque 
deben afrontar dificultades como recorrer grandes distancias desde la zona 
rural hasta el centro educativo, la percepción que tienen los profesores acerca 
de su bajo nivel de desempeño académico, y la convivencia en el entorno. 
El fenómeno de la transición en el entorno rural, desde el punto de vista 
de las experiencias y percepción de los docentes, también ha sido investigado 
en Costa Rica, evidenciando la importancia e influencia de las prácticas 
pedagógicas de los docentes en el desarrollo de la transición escolar (Morales-
Trejos, 2018). 
En Colombia, el fenómeno de la transición escolar está vinculado a la 
deserción escolar, como lo menciona Sanabria (2014) en el estudio realizado 
en el municipio de Guateque (Boyacá). Los resultados infieren que las 
situaciones de desigualdad y exclusión en el contexto rural son consecuencia 
de la estructura social colombiana. De igual modo, Espíndola y León (2002) 
afirman que el mayor porcentaje de deserción escolar se presenta en los dos 
primeros grados de la educación primaria y en la transición entre la primaria 
y la secundaria.
Por su parte Alvarado y Suárez (2009) en un estudio realizado con la 
comunidad Embera Chamí, ubicada en el municipio de Riosucio (Caldas), 
concluyen que los momentos críticos de cambio que viven los niños y 
las niñas al pasar de ambiente de otro, afectan el proceso de transición y 
constituyen un elemento a considerar en la articulación de los diferentes 
niveles educativos. 
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La transición en el ámbito educativo es un fenómeno que reviste gran 
complejidad, pues entrelaza variables de diversa índole, involucrando aspectos: 
personales, afectivos, emocionales, familiares, pedagógicos, institucionales, 
sociales, culturales y de políticas educativas, que inciden directamente en el 
desempeño académico, familiar y social del estudiante. 
Respecto a la gestión directiva, los estudios revelan la necesidad de 
implementar acciones para atenuar las problemáticas de deserción escolar, 
clima escolar y condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes. En cuanto 
a la gestión académica las sugerencias de los investigadores se dirigen a la 
reorientación de las prácticas pedagógicas, la evaluación, el currículo y las 
actividades extraescolares. 
Con relación a la gestión comunitaria, las principales recomendaciones se 
enfocan a la comprensión de las expectativas de los estudiantes en condición 
de desigualdad y, a establecer planes de acompañamiento por parte de padres 
y profesores. En cuanto a la gestión administrativa, la revisión documental 
no refiere estudios sobre la utilización de recursos físicos para la atención de 
la población estudiantil en los procesos de transición Educativa.
En lo concerniente al estudiante, se pone de manifiesto la importancia que 
tiene la dimensión afectiva, emocional, psicológica propias del ser humano 
en las transiciones educativas, sin embargo, no se han considerado otros 
aspectos como el género, los trastornos del desarrollo y la personalidad que 
pueden abordarse en futuras investigaciones.
Con relación a las ruralidades, los estudios evidencian mayor afectación 
respecto al proceso de transición educativa, puesto que inciden factores externos 
al centro escolar, la ausencia de políticas educativas, así como, las condiciones 
socioeconómicas y geográficas de la población estudiantil y sus familias. 
En Colombia, la transición educativa ha sido estudiada en mayor medida 
en contextos urbanos, enfocando los estudios   hacia las problemáticas del 
rendimiento académico, la convivencia y la deserción escolar. 
Finalmente, es preciso resaltar que para las instituciones educativas, es 
relevante conocer y comprender a profundidad el fenómeno de transición que 
viven los estudiantes de la zona rural, especialmente, en aquellos que tienen 
un impacto negativo, a fin de reorientar estrategias directivas, pedagógicas, 
y administrativas, que coadyuven paulatinamente al proceso de adaptación 
a los nuevos espacios, culturas, interacciones sociales y académicas que les 
ofrece el centro escolar urbano.
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